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tranqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
arios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije tro ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerA hasta el recibo del.número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada* 
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
S e p u b l i c a todos lo s d í a s excepto los fentivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación ¡provincial, afnueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas ai semestre y treinta y séis 
pesetas al afio, a los particulares, pagadas-al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción.-diez y seis pesetas al afio. 
Numero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las'autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad» línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonaran con arreglo a ta tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y D o n A l f o n s o X I I I 
( q . D . g . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
c ipe de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s 
personas de l a . A u g u s t a , R e a l F a m i -
l i a , c o n t i n ú a n s i n novedad - e n s u 
importante sa lud ._ / 
(Gaceta del día 14 de diciembre de 1926.) 
J U N T A M U N I C I P A L 
D E L C E N S O E L E C T O R A L 
R e l a t i i n de los: Ayuntamientos qne a 
' e o n t m u a c t ó n se expresan, que. h a n . 
acordado designar locales p a r a C o -
legios electorales, con arreglo a l a 
. R e a l orden-ctreular de 16 de agosto 
-ult imo. > • • 
~: C a s t r U l o de C a b r e r a 
C o l e g i o , c a l l e de l P r a d o de S a n 
J u a n , n u i n . 1. 
F e r a n z a n e s 
C a s a E s o n e l a de niflos. 
V l l l a m a n d o s 
J u z g a d o m u n i c i p a l . 
T i l l a q u e j i d a 
E s c u e l a n a c i o n a l de n i ñ o s . 
Administración 
Municipal 
A l c a l d í a constitucional de 
L e ó n 
E n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a se c i t a 
a los S r e s . A l c a l d e s de l par t ido j u d i -
c ia l de L e ó n , p a r a e l d í a 18 de los 
corr ientes , a l a s once de l a m a ñ a n a , 
con e l fin de a c o r d a r l a p r ó r r o g a de l 
presupuesto aprobado p a r a 1926-27 
y a p r o b a c i ó n de las cuentas de l e j e r -
cicio de 1925 2 6 . 
L e ó n a 13 de d i c i e m b r e de 1926 . 
— E l A l c a l d e - p r e s i d e n t e , F . B o a de 
la V e g a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Albares de l a R i b e r a 
P o r u n v e c i n o de l pueblo de T o r r e 
del B i e r z o , de este A y u n t a m i e n t o , 
se h a dado c u e n t a a es ta A l c a l d í a de 
lo s igu iente : 
P o n g o e n ' c o n o c i m i e n t o de us ted 
que e l d i a 29 de n o v i e m b r e , p o r l a 
m a ñ a n a t e m p r a n o , se m e h a m a r -
c h a d o , de ,1a c a s a p a t e r n a , u n h i j o 
l l a m a d o J o s é L l a m a s , de 17 a ñ o s , 
pelo negro , ojos c a s t a ñ o s , t ra je a z u l 
c o n - r a y a s - - b l a n c a s , b o t a s '. n e g r a s , 
n a t u r a l de B a n o n e s .de .la-i V e g a 
( L e ó n ) . ; L o . q n e pongo e n • s u c o n o r 
o imiento . -para que se d i g n e inser - : 
tar lo e n e l BOLETÍN O F I C I A D . — T o r r e 
d e l . B i e r z o , 1 de d i c i e m b r e d3 1926. 
— I s a a c L l a m a s . . 
A l b a r e s de l a R i b e r a , 2 de d i c i e m -
bre de 1926. - E l A l c a l d e , A n d r é s 
M e r a y o . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a n a l l a s -
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n p e r m a -
nente e l presupuesto m u n i c i p a l or-
d i n a r i o p a r a e l a ñ o n a t u r a l de 1927, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o 
de ocho d í a s , d u r a n t e los cua l e s y 
ocho m á s , p o d r á n los hab i tantes de 
este t é r m i n o f o r m u l a r l a s r e c l a m a -
c iones que crean j u s t a s . , 
- i g u a l m e n t e se h a l l a e x p u e s t a a l 
p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , 
p o r t é r m i n o de d i e z d í a s , l a M a t r í c u -
l a de i n d u s t r i a l de este M u n i c i p i o 
p a r a e i a ñ o de 1927 , c o n e l fin de 
que pueda s er e x a m i n a d a p o r los 
contr ibuyentes y o í r r e c l a m a c i o n e s 
d u r a n t e d i c h o p l a z o . 
C a n a l e j a s a 9 de d i c i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , G a b r i e l R o d r í -
g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a n d í n 
A c o r d a d o por l a C o m i s i ó n p e r m a -
nente de este A y u n t a m i e n t o l a ce -
l e b r a c i ó n de subas ta p u b l i c a p a r a 
e l a r r i e n d o de l a c o b r a n z a d é l a s 
exacc iones m u n i o i p a l e s de l m i s m o , 
se a n u n c i a ' a l p ú b l i c o e n c u m p l i -
m i e n t o de lo que d ispone e l ar t í cu lo ' -
26 del R e g l a m e n t o de 2 de j u l i o de 
1 9 2 4 . p a r a .los contratos - m u m o i p a f 
les , p a r a que en e l p l a z o de c i n c o 
d ias > a p a r t i r desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o e n -el BoLsriN'OFI--
OIAL de l a p r o v i n c i a , .puedan p r e -
sentarse , r e c l a m a c i o n e s . : 
C a n d í n 1 d e n o v i e m b r e de 1926. 
E l A l c a l d e , M a n u e l A b a l l a . 
. . <,•: A l c a l d í a constitucional de 
C a r r o c e r a 
A p r o b a d o por e l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o e l : presupuesto o r d i -
n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o de 1927, que-
d a expuesto a l pub l i co e n l a Seore-
- t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s - p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
A p r o b a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o 
p leno en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
d í a 9 de l presente l a s O r d e n a n z a s 
p a r a l a e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s m u -
. m c i p a l e s , q u e d a n expues tas a l p u -
b l i c o e n l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a -
miento , por t é r m i n o , de d iez d í a s , 
qne se c o n t a r á n desde e l s i g u i e n t e 
e n que se p u b l i q u e este a n u n c i o e n 
BOLETÍN O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , e n 
c u y o p lazo p o d r á n los c o n t r i b u y e n -
tes de este t é r m i n o p r e s e n t a r las r e -
c lamac iones que s e a n j u s t a s ; pasado 
el c u a l , no s e r á n a t e n d i d a s . 
) C a r r o c e r a 10 de d i c i e m b r e de 
1926. = E 1 A l c a l d e , J u a n A l v a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C o r u l i á n 
Q u e d a de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , e n l a S e -
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , e l 
proyecto de l presupues to ord inar io 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o d e 1927, d u r a n -
te los cua l e s p o d r á n in terponerse 
las r e c l a m a c i o n e s procedentes . 
C o r u l l ó n , 5 de d i c i e m b r e de 1926. 
— E l A l c a l d e , R a m ó n G a r b u l l o . 
A l c a l d í a constitucional de 
G a r r a f e 
A p r o b a d o p o r el- A y u n t a m i e n t o 
P l e n o e l presupues to o r d i n a r i o que 
h a de s e r v i r de base p a r a e l a ñ o d e 
1 9 2 7 , queda expuesto a l p u b l i c o e n 
es ta S e c r e t a r l a m u n i c i p a l , p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e s conforme a l a r t í c u l o 3 0 0 y , 
301 del E s t a t u t o . m u n i c i p a l . 
• G a r r a f e , 9 de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . 
— E l A l c a l d e , A t a n a s i o B l a n c o . . -
. A l c á l d i a constitucional d e - • • 
. - J o a r ü l a • 
P o r t e r c e r a v e z se a n u n c i a v a c a n -
te l a p l a z a de R e c a u d a d o r de l a s 
e x a c c i o n e s m u n i c i p a l e s d e este 
A y u n t a m i e n t o dotada con e l sue ldo 
a n u a l de 6 0 0 pese tas . 
• L a s bases a . que h a de: a j u s t a r s e 
e l a f ianzamiento as i como las de los 
r e p a r t o s a c o b r a r , se f a c i l i t a r á n e n .: 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , y e l p l a z o 
d e a n u n c i o s e r a e l de. q u i n c e d í a s . 
J o a n l l a a 7 de d i c i e m b r e de 1926 . 
E l A l c a l d e , E n s e b i o M e n c i a . 
A l c a l d í a constitucional de 
L d n c a r a de L u n a 
A d o p t a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p l e n o , s i n m o d i f i c a c i ó n a l g u n a e l 
presupues to o r d i n a r i o p a r a e l p r ó x i -
m o a ñ o d e 1927, y a aprobado opor -
t u n a m e n t e p a r a e l e j e r c i c i o de 1926-
2 7 , y n o u t i l i z a d o h a s t a a h o r a , -
q u e d a expuesto- e l p ú b l i c o e n l a S e -
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o d e 
q u i n c e d í a s , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
L á n c a r a 12 de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . 
— É l A l c a l d e , P e d r o S u á r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Vec i l la 
E l presupues to m u n i c i p a l o r d i n a -
r i o f ormado por l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e y aprobado p o r e l P l e n o de 
este A y u n t a m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o 
afio de 1927 , se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
d e l m i s m o , d u r a n t e e l p l a z o d e q u i n -
ce d í a s , a fin d e o i r r e c l a m a c i o n e s 
q u e d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n l a D e l e -
g a c i ó n de H a c i e n d a de e s t a p r o v i n -
c i a . 
L a T e c i l l a , 9 d e d i c i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , A l e j a n d r o P r i e t o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
L a s O m a ñ a n 
Se h a l l a n a p r o b a d o s p o r e l P l e n o 
d e este A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s -
t o o r d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o d e 
1 9 2 7 , y e x t r a o r d i n a r i o f o r m a d o p o r 
l a C o m i s i ó n p a v a a t e n c i o n e s d e m a -
t e r i a l , E s c u e l a s y e d i f i c i o s casas ' 
v i v i e n d a s de los M a e s t r o s d e l M u n i -
c i p i o , l o s q u e se h a l l a n de m a n i f i e s -
t o e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
e spac io de q u i n c e d í a s , a los e f ec tos 
q n e d e t e r m i n a e l a r t . 3 0 0 y s i g u i e n -
tes de) v i g e n t e E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
L a s O m a í l a s 3 de d i c i e m b r e d e : 
1 9 2 6 . - E l A l c a i d e , G a b r i e l B l a n c o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
L o s B a r r i o s de S a l a s 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n m u n i -
o i p a l p e r r a a u e n t e e l p r e s u p u e s t o o r -
d i n a r i o d e este A y u n t a m i e n t o p a r a 
e l e j e r c i c i o do 1 9 2 7 , se h a l l a e x p u e s -
t o a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s ; 
p a r a o i r reclamaciones, a l o s e fec tos 
d e los a r t í c u l o s 3 0 0 y 3 0 1 d e l E s t a -
t u t o m u n i c i p a l . -
L o s B a r r i o s de Sa la s 1,° d e d i -
c i e m b r e d é 1 9 2 6 . — E l . A l c a l d e , M a -
n u e l V a l o a r c e . - . , • 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de-
M a t a n z a 
A p r o b a d o p o r o l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o , e l p r e s u p u e s t o m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o 
d e 1927 , q u e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r i a p o r . e l p l a z o d e 
q u i n c e . d í a s , p a r a q u e p u e d a n e x a m i -
n a r l o y f o r m u l a r l as o b s e r v a c i o n e s 
q u e c r e a n p e r t i n e n t e s . 
I g u a l m e n t e y p o r e spac io de q a i n -
, ce d í a s , se h a l l a n e x p u e s t o s a l p ú -
b l i c o e n l a S e c r e t a r í a de es te A y u n -
t a m i e n t o , p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s , 
l a s o p o r t u n a s p r o p u e s t a s de s u p l e -
m e n t o d e c r é d i t o p a r a a t e n d e r . a l 
p a g o d e i d s u s c r i p c i ó n a l BOLETÍN 
O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a ; r e v i s t a de 
l a A d m u u s t r a c i ó n p r á c t i c a ; r e v i s t a 
d e l C r é d i t o A g r í c o l a y C o n t i g e n t e s 
d e l P ó s i t o y de h a b i l i t a c i ó n d e c r é -
d i t o p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l i b r e t a s 
d e l a C a j a P o s t a l de A h o r r o s p a r a 
lo s n i ñ o s de l a s E s c u e l a ^ p o r m e d i o 
d e s u p e r á v i t d e l e j e r c i c i o a n t e r i o r . 
M a t a n z a 1 0 de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . 
" E l A l c a l d e , J u a n M . R u a n o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Roperuelos d e l P á r a m o 
A p r o b a d o s p o r e l p l e n o d e este 
A y u n t a m i e n t o l a s O r d e n a n z a s m u -
n i c i p a l e s p a r a e l r é g i m e n i n t e r i o r 
de l a p o b l a c i ó n d e l m i s m o , q u e pre- . 
c e p t ú a e l a r t i c u l o 166 d e l E s t a t u t o 
m u n i c i p a l q u e d a n las m i s m a s a e 
m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s p a r a o i r r e c l a -
m a c i o n e s . 
A s i m i s m o a p r o b ó i g u a l m e n t e l a 
O r d e n a n z a d e l r e p a r t i m i e n t o g e n e -
r a l d e u t i l i d a d e s p r e v e n i d a e n e l 
a r t i c u l o 5 2 3 d e l E s t a t u t o m u n i c i -
p a l , q u e d a n d o es ta d e m a n i f i e s t o 
e n l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o 
p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s p a r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s q u e se p r e s e n t e n , p a -
sados é s t o s n o s e r á n a d m i t i d a s . 
R o p e r u e l o s d e l P á r a m o 7 d e d i -
c i e m b r e de 1 9 2 0 . = E l A l c a l d e . C i -
r i l o O s o r i o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a -
n e n t e d e es te A y u n t a m i e n t o e n se-
s i ó n d e l d í a 5 d e l a c t u a l , a c o r d ó 
p r o p o n e r a l A y u n t a m i e n t o p l e n o 
u n a t r a n s f e r e n c i a d e c r é d i t o i m p o r -
t a n t e de 4 7 pesetas , d e l c a p í t u l o 
8 ." , a r t í c u l o 1 . ° a l c a p í t u l o 1 . ° , a r -
t í c u l o 8 . ° d e l v i g e n t e p r e s u p u e s t o 
d e ga s to s . 
. L o q u e se h a c e p ú b l i c o a los efec-
tos d e l a r t í e u l o 12 d e l R e g l a m e n t o 
de l a H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o a 1 0 de d i -
c i e m b r e de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , E u -
sebio M a g a z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n E s t e b a n de Va ld i t eza 
Se h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r i a d e es te A y u n t a m i e n t o 
p o r t é r m i n o d e q u i n c e d i ais, e l p r e -
s u p u e s t o m u n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a 
e l a ñ o de 1 9 2 7 , c o n f o r m e a l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t . 3 0 0 d e l E s t a t u t o , 
m u n i c i p a l , c o n o b j e t o de q u e a p a r -
t i r d e es te p l a z o y t a m b i é n p o r t é r -
m i n o d e q u i n c e d í a s , d e s p u é s d e fi-
n a l i z a d o s e g ú n s e ñ a l a e l a r t . 3 0 1 , 
p u e d a n los i n t e r e s a d o s r e c u r r i r a n t e 
e l S r . D e l e g a d o d e H a c i e n d a d e l a 
p r o v i n c i a , c o n c u a n t a s que ja s c r e a n 
c o n v e n i e n t e . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a 1 0 de 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , 
E u l o g i o C u e s t a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n t a M a r i n a d e l R e y 
S e g ú n p a r t i c i p a a es ta A l c a l d í a 
e l v e c i n o d e V i l l a b a n t e , M a n u e l H e -
ñ ó n , e l d í a 2 9 d e l pa sado se a u s e n t ó 
d e s u d o m i c i l i o s u h i j a M a n u e l a R e -
ñ ó n M a r t í n e z , s o l t e r a , de 2 4 a ñ o s 
d e e d a d , q u e es d e e s t a t u r a r e g u l a r , 
c o l o r t r i g u e ñ o , o jos c a s t a ñ o s ; v i s t e 
b a t a y c a l z a a l m a d r e ñ a s , s i n q u e a 
p e s a r de l as a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i -
cadas se s e p a d e s u p a r a d e r o . 
R u e g o p o r t a n t o a lo s A g e n t e s d e 
l a a u t o r i d a d y G u a r d i a c i v i l p r o c e -
d a n a a v e r i g u a r e l p a r a d e r o d é l a c i -
t a d a M a n u e l a y e n caso de ser h a -
b i d a , l o c o m u n i q u e n a es ta A l c a l d í a 
p a r a q u e pase s u p a d r e a r e c o g e r l a . 
S a n t a M a r i n a d e l R e y 2 d e d i -
c i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , J o s é 
L . R u b i o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n t o v e n i a de l a V á l d o n c i n a 
A p r o b a d o p o r e l P l e n o d e este 
A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s t o o r d i -
n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o de 1 9 2 7 , 
q u e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r i a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
d e . q u i n c e d í a s , d u r a n t e e l c u a l y 
t r e s d í a s m á s , a c o n t a r desde l a 
t e r m i n a c i ó n d é l a e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i c o , p o d r á n i n t e r p o n e r s e r e c l a -
m a c i o n e s a n t e l a D e l e g a c i ó n d e H a -
c i e n d a de es ta p r o v i n c i a , p o r lo s 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s e n e l a r t . 3 0 1 d e l 
E s t a t u t o m u n i c i p a l , a p r o b a d o p o r 
R e a l d e c r e t o d e 8 de m a r z o de 1 9 2 4 . 
S a n t o v e n i a de l a V á l d o n c i n a 7 d e 
d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . — E t A l c a l d e , 
F r u t o s L ó p e z . 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l dti 
Soto de t n Vega 
A c o r d a d o . p o r e l A y u n t a m i e n t o 
sacar a c o n c u r s o Va c o n t r a t a de a d j u -
d i c a c i ó n de l a o b r a n e c e s a r i a d e l 
l o c a l - e s c u e l a d e l p u e b l o de H u e r g a 
d e G a m b a ! l e y , p a r a n i ñ o s , h a s t a s u 
t o t a l t e r m i n a c i ó n ! b a j o et. t i p o de 
s i e t e m i l pesetas , y c u y a o b r r i h a d e 
a ju s t a r se e n u n t o d o a l p l a n o y p l i e -
g o d e c o n d i c i o n e s q n e se h a l l a de 
m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a d e este 
A y u n t a m i e n t o , d o n d e p u e d e n e n t e -
r a r s e c u a n t a s pe r sonas l o deseen; 
c u y a subas t a f u é a n u n c i a d a p a r a e l 
d í a de l a f e c h a , y n o h a b i e n d o p o d i -
d o r e a l i z a r s e p o r f a l t a d e l i c i t a d o -
r e s , se a n u n c i a d e n u e v o y e n l as 
m i s m a s c o n d i c i o n e s , p a r a e l d í a 2 6 
d e l a c t u a l y h o r a de las c a t o r c e , 
d i r i g i e n d o sus p l i e g o s c e r r a d a s a l 
P r e s i d e n t e de este A y u n t a m i e n t o ; 
d e b i e n d o hace r se l a a d j u d i c a c i ó n a l 
p l i e g o q u e c o n t e n g a l a p r o p o s i c i ó n 
m á s v e n t a j o s a , y s i r e s u l t a s e n dos 
o m á s c o n la, m i s m a p r o p o s i c i ó n , se. 
a b r i r á subas t a e n e l a c t o e n t r e los 
q u e h a y a n r e s u l t a d o e n i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s , l a c u a l s e r á . p o r p u j a s a l a 
l l a n a , a d j u d i c á n d o s e a l q u e r e a l i c e 
m á s v e n t a j a . 
L a a p e r t u r a d é l o s p l i e g o s t e n d r á 
l u g a r e n e l s a l ó n d e sesiones de este 
A y u n t a m i e n t o , a l a h o r a s e ñ a l a d a y 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e 
o c o n c e j a l en q u i e n d e l e g u e , e l r e f e -
r i d o d í a y h o r a s e ñ a l a d a . 
E l a d j u d i c a t a r i o d e p o s i t a r á , d e n -
t r o d e l t e r c e r d í a d e l r e m a t e , e n l a 
C a j a m u n i c i p a l , e l 1 0 p o r 1 0 0 d e l 
i m p o r t é d é d i c h a o b r a p a r a r e s p o n -
d e r de s u c u m p l i m i e n t o , t e r m i n á n -
dose e n e l p l a z o q u e i n d i c a e l p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s y b a j o s u r e sponsa -
b i l i d a d . 
, S o t o d o l a V e g a , 1 2 de d i c i e m b r e 
d é 1 9 2 t i . — E l A l c a l d e , F e r n a n d o 
S a n t o s . - • .., „ -„ • . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E S A 1 I A O Ú N 
E K P A R T O q u e se g i r a sob ro loa A y u n t u m i o n t o s de este p a r t i d o j u d i c i a l p á m 
> - a t e n d e r a los gas tos .de. A d m i i t i s t r a c i ó u 1 de j u s t i c i a y . D e l e g a o i r ' m y u b o r -
n a t i v a , a s í c o m o . p a r a . - s o s t u u i m i m i t o de m í t i J u z g a d o fie i n s t r u c c i ó n 
s u p r i m i d o , , e n e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 7 , t o m a n d o c o m o base" e l n l i m e r o 
d e h a b i t a n t e s : . ' -
A Y U N T A M I E N T O S 
NÚMKRO .: 
P E . • 
HABÍTANTKS 
S a h a g ú u . . . 
A l i n a n z a . . . , 
B e r c i a n o s d e l C a m i n o . . 
C a s t r o m n d a r r a 
C e a .-. 
C e b a i i i c o . . 
C u b i l l a s de B u e d u 
C a l z a d a d e l C o t o . . . . . . 
C a s t r o t i e r r a 
C a n a l e j a s 
E l B u r g o B a ñ e r o . 
E s c o b a r d e C a m p o s . . . . . 
G a l l e g u i l i o s de C a m p o s 
G o r d a l i z a d e l P i n o . • • . 
G-ra ja l d e C a m p o s . . . . . 
J o a r a 
J o a r i l l a de l as M a t a s . . . 
L a V e g a de A l m a n z a . . 
S a h e l i c e s d e l i t f o . . . . . . 
S . C r i s t i n a V a l m a ' . d r i g a l 
V a l d e p o l o 
V i i l a m o r a t i e i 
Y i l l a z a n z o 
V i l l a v e r d e A r c a y o s . . . 
V i l l a t n a r t í n d e D . S a n c h o 
V i l l a m i z a r 
V i l l a m o l 
V a l l e c i l l o 
V i l l a s e l á n 
TOTALES 2 7 . 7 4 3 
2 . 8 5 5 
7t i7 
4 6 4 
2 2 4 
1 . 0 2 7 ' 
1 . 2 2 2 
K 5 3 Í ) 
71(5 
2 5 0 
5 2 5 
1 .0U8' 
2 9 3 
1 . 1 5 0 
5 2 4 
1 . 0 5 1 
7 7 7 
1 . 0 0 4 
1 . 1 1 2 
7 0 4 
7 9 5 
1 . 9 7 3 
5 0 6 
1 . 9 8 8 
3 5 1 
5 7 4 
1 . 3 7 4 
7 3 3 
4 8 7 -
1 . 1 5 5 
R E P A R T O 
LAS DEMAS 
"ATENCIONES 
:::" • [ • \ 
6 . 0 0 0 1 1 
1 5 4 1091 
. 93 |221 
•• 45 ¡01 
2 0 6 3 2 
.:. 2 4 5 5 0 
3 0 9 19 
1 4 3 !85! 
1 . 4 3 8 . 67 
'• 3 8 6 5 0 
2 3 3 8 1 
112 8 2 
5 1 7 5 2 
6 1 5 178 
5 0 
105 
3 2 1 
5 8 
2 3 1 
105 
2 1 1 
156 
2 0 1 
2 2 4 
1 4 1 
159 
3 9 6 
1 0 1 
3 9 9 
7 0 
1 1 5 
2 7 5 
147 
9 7 
2 3 2 
7 7 5 
3 6 0 
1 2 5 
2 6 4 
8 0 5 
147 
5 7 9 
2 6 4 
5 2 9 
3 9 1 
5 0 5 
5 6 7 
3 5 4 
4 0 0 
9 9 4 
2 5 4 
1 . 0 0 1 
1 7 6 
2 8 9 
6 9 2 
3 6 9 
2 4 5 
1 0 . 0 0 0 0 0 1 3 . 9 8 0 0 0 
QKNKHAIt " 
TOTAL 
6 . 4 3 8 
5 4 0 
3 2 7 
157 
7 2 3 
8 6 1 
1 . 0 8 4 
5 0 4 
1 7 6 
3 7 0 
1 . 1 2 6 
2 0 6 
8 1 0 
3 6 9 
7 4 0 
5 4 7 
7 0 7 
7 8 7 
4 9 6 
5 6 0 
1 . 3 9 0 
35G 
1 . 4 0 1 
2 4 7 
4 0 4 
9 0 8 
5 1 6 
S43 
8 1 4 































S a h a g i i n D de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e - P r e s i d e n t e , J o a q u í n G ó -
m e z . = E 1 S e c r e t a r i o - I n t e r v e n t o r , M á x i m o S a ú c o . 
8 9 9 
A l c a l d í a c o m t i t u c h n a l de 
T o r e n o 
A p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o \ 
p l e n o e l p r e s u p u e e l o m u n i c i p a l o r -
d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o de 1 9 2 7 , 
e s t a r á de m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o e n la 
S e c r e t a r í a d e este A y u n t a m i e n t o 
p o r e s p a c i o d e q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
c u y o p l a z o y dos d í a s m i s , p o d r á n 
los v e c i n o s p r e s e n t a r ' c o n t r a e l m i s -
m o l as r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i m e n 
c o n v e n i e n t e s , a n t e q u i e n y c o m o 
e o r r e s p o n d a , 
T o r e n o 7 de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . — 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o A l v a r e a . 
. A l ca? l i a cons t i t uc iona l de 
/ V a l d e r r u e d a 
A p r o b a d o p o r e l p l e n o d e é s t e 
A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s t o m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o 
de 1 9 2 7 , q n e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , f i n i d o e l c u a l 
y d u r a n t e o t r o p l a z o de q u i n c e d í a s , 
a c o n t a r desde l a t é r m i n a c i ó n d e l a 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o p o d r á n i n t e r -
p o n e r r e c l a m a c i o n e s a n t e l a D e l e -
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n -
c i a , p o r Jos m o t i v o s s e ñ a l a d o s e n 
e l a r t í c u l o 3 0 1 d e l E s t a t u t o m u n i c i -
p a l , a p r o W l o p o r R e a l o r d e n de 8 , 
de m a r z o do 1 9 2 4 . 
•" 
E l A y u n t a m i e n t o p l e n o , . . e n se-
s i ó n de 2 8 d e l a c t u a l , c o n f o r m e a l 
. a r t í c u l o 4 8 9 d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l 
h a n o m b r a d o v o c a l e s n a t o s , p a r a 
c o n s t i t u i r l a s C o m i s i o n e s de e v a l u a -
c i ó n de u t i l i d a d e s p a r a e l r e p a r t i -
m i e n t o g e n e r a l e n sus . dos p a r t e s , 
p e r s o n a l y r e a l , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n -
t e s : 
. P a r t e ¡ r e a l . 
D o n M a r c e l o R o d r i g o D i e z , m a -
y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r u s t i c a , 
D o n M o d e s t o E e y e r o B a r l i e n t o s , 
i d o m p o r u r b a n a . 
D o n C a s t o R u e d a P a c h ó n , í d e m 
p o r i n d u s t r i a l . 
D o n F r a n c i s c o de P r a d o D i e z , 
i d e m p o r r ú s t i c a , c o n d o m i c i l i o 
f u e r a d e l t é r m i n o . 
P a r t e pe r t fona l 
P a r r o q u i a d e C a m i n a y o 
D o n F l o r e n t i n o F e r n á n d e z Pas -
c u a l , C u r a p á r r o c o . 
D o n S á l u r n i n o P e r a l e s P r a d o , 
m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n F r i o l á n P é r e z P r i e t o , í d e m 
p o r u r b a n a . . . 
P a r r o q u i a d e C e g o ñ a l 
D o n E u l o g i o F e r n á n d e z F e m á n -
dess, C u r a p á r r o c o . 
D o n D e m e t r i o B e r m e j o G a r c í a , 
p o r r ú s t i c a . 
D o n M e l i t ó n G a r c í a F e r n á n d e z , 
p o r u r b a n a . 
P a r r o q u i a de l a S o t a 
D o n L á z a r o R o d r í g u e z G a r c í a , 
C u r a p á r r o c o . 
D o n J u s t o G a r c í a ¿ G a r c í a , p o r 
r ú s t i c a . 
D o n F e r n a n d o T u r i e n z o G a r c í a , 
p o r u r b a n a . 
D o n C e s á r e o G a r c í a V a l b u e n a , 
p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de M o r g o v e j o 
D o n S i m e ó n I b a ñ o z F e r n á n d e z , 
C u r a p á r r o c o , 
D o n D i o n i s i o G u t i é r r e z B l a n c o , 
p o r r ú s t i c a . 
D o n P e l a y o G u t i é r r e z M a n t i l l a , 
p o r u r b a n a . 
D o n D o m i n g o d e l í B I a n c o B l a n -
c o , p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de P u e n t e A l m u e y 
D o n B a l t a s a r S e r r a n o R o d r í g u e z , 
p o r r ú s t i c a . 
D o n E u g e n i o T e j e r i n a F e r n á n -
d e z , p o r u r b a n a . 
, D o n G r e g o r i o A m e z S a n m a r t í n , 
p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a d e SotD 
D o n F i d e l de l a V e g a R o d r í g u e z , 
C u r a p á r r o c o . . 
D o n F e l i p e R o d r í g u e z D i e z , p o r 
r ú s t i c a . 
D o n M a t e o C a l d e r ó n de P r a d o , 
p o r u r b a n a . 
D o n V e l e r i a n o . de P r a d o R o d r í -
g u e z , p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a d e V a l d e r r u e d a 
D o n D o n a t o R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
G u r a p á r r o c o . • 
D o n T o m a s V a l b u n a , p o r r ú s t i c a . 
D o n M a n u e l V a l b u e n a V a l b u e n a , 
por u r b a n a . ' 
D o n N i c o l á s L l a m a z a r e s A l v a r e z , 
. po r i n d u s t r i a l . .. 
P a r r o q u i a de V i l l a c o r t a 
D o n G e r a r d o G o n z á l e z F e r n a n -
d e z , C u r a p á r r o c o , i • ; • 
D o ñ a J o v i t a G a r o í a G u t i é r r e z , 
p o r r u s t i c a . , 
. D o n J a c i n t o G ó m e z T e j e r i n a , 
p o r u r b a n a . 
L o q n e se h a c e p u b l i c o p o r . espa-
c i o . d e s ie te d í a s p a r a o í r r e c l a m a -
c i o n e s . 
*#• 
F o r m a d a p o r este A y u n t a m i e n -
t o l a l i s t a de f a m i l i a s p o b r e s q u e 
t i e n e n d e r e c h o a l a a s i s t e n c i a M é » 
d i c o - f a r m a c é u t i c a g r a t u i t a se h a l l a 
e x p u e s t a a l p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , pa sado d i -
c h o plazo n o s e r á a t e n d i d a n i n g u n a . 
* * • 
A p r o b a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p l e n o l a o r d e n a n z a p a r a l a e x a c -
c i ó n d e l r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l e n 
sus dos p a r t e s , p e r s o n a l y r e a l , se 
h a l l a e x p u e s t a a l p ú b l i c o e n l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e spac io de 
q u i n c e d í a s a l o s efec tos d e l a r t i c u -
l o 3 2 2 d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l , 
V a l d e r r u e d a 2 8 de n o v i e m b r e de 
1 Í ) 2 6 . = E 1 A l c a l d e , S e n g i o G a r c í a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
V a l d e s a m a r i o 
Se h a l l a c o n f e c c i o n a d o y p u e s t o 
de m a n i f i e s t o a l p ú b l i c o e n Sec re t a -
r í a , por e l p l a z o d e ocho d í a s , e l p r o -
y e c t o de p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o de gas tos e i n g r e s o s p a r a 
e l a ñ o n a t u r a l de 1927 , p a r a q u e 
d u r a n t e d i c h o p l a z o y o t r o i g u a l , 
p u e d a n hace r se lan r e c l a m a c i o n e s u 
o b s e r v a c i o n e s p e r t i n e n t e s , p o r l as 
pe r sonas o e n t i d a d e s i n t e r e s a d a s . 
V a l d e s a m a r i o 4 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , G r e g o r i o P é r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Va lenc i a de D o n J u a n 
E l A y u n t a m i e n t o p l e n o d e m i 
p r e s i d e n c i a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a e n e l d í a d e 
h o y , a c o r d ó c o n f o r m e a l o p r e c e t u a -
d o e n l o s a r t í c u l o s 4 8 1 y 4 8 9 d e l 
E s t a t u t o m u n i c i p a l , e l n o m b r a m i e n -
t o d e lo s Voca l e s n a t o s d e l as C o m i -
s iones de e v a l u a c i ó n d e l r e p a r t i -
m i e n t o g e n e r a l d e u t i l i d a d e s d e es te 
M u n i c i p i o p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 7 , r e -
c a y e n d o d i c h o s n o m b r a m i e n t o s e n 
los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P a r t e r e a l 
D o n M i g u e l Z a e r a L u r a s q u i . 
D o n I saac G a r c í a G a r r i d o . 
D o n L a u r e a n o A r r o y o . 
D o n T e o d o r o G a r z o . 
P a r t e p e r s o n a l 
P a r r o q u i a d e S a n P e d r o A p ó s t o l 
D o n A n g e l , C u r a p á r r o c o . 
D o n E n s e b i o M a r t í n e z M a r t í n e z . 
- L o s P P . A g u s t i n o s . 
D o n A n a s t a s i o O r t i z G a r c í a . 
P a r r o q u i a de C a b a ñ a e 
D o n M a n u e l G o n z á l e z , C u r a e c ó -
n o m o . : 
D o n M a r c e l o M e r i n o . 
D o n G a s p a r C a r p i n t e r o 
L o q u e se h a c n - p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o d e do s i e t e d í a s p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e s q n e p u e d a n f o r m u l a r c o n -
t r a estas deMignaciones, p a s a d o » los 
cua les n o se a d m i t i r á n i n g u n a . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 4 de d i -
c i e m b r e de J Í 1 2 6 . = E 1 A l c a l d e , M a r -
c i a l J u n q u e r a . 
*«» 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de lo s i n -
d u s t r i a l e s de este t é r m i n o p a r a e l 
a ñ o de 1 9 2 7 , se h a l l a e x p u e s t a a l 
p ú b l i c o p o r t é r m i n o de d i e z d í a s 
p a r a o í r r e c l a m n c i o n e s , t r a n s c u r r i -
dos l o s cuales n o s e r á n a d m i t i d a s 
c u a n t a s coa e l i n d i c a d o fia sean p r e -
sen tadas . 
V a l e n c i a d e D o n J u a n , 4 de d i -
c i e m b r e de 1 9 2 ( > . = E l A l c a l d e , M a r -
c i a l J u n q u e r a . 
-** 
A p r o b a d o p o r e l p l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s t o m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o p a r a e l e j e r c i c i o de 
d e 1 9 2 7 , q n e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o d e 1 5 d í a s , finado e l c u a l y 
d u r a n t e o t r o p l a z o d e 15 d í a s , a 
c o n t a r desdo l a t e r m i n a c i ó n d e l a 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n i n t e r -
pone r se r e c l a m a c i o n e s a n t e l a D e l e -
g a c i ó n de H a c i e n d a de es ta p r o v i n -
c i a , p o r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s e n e l 
a r t . 3 0 1 d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l , 
a p r o b a d o p o r R e a l d e c r e t o de 8 d e 
m a r z o d e 1 9 2 4 . 
V a l e n c i a d e D o n J u a n 6 de d i -
c i e m b r e d e 1 9 2 6 . - E l A l c a l d e - p r e -
s i d e n t e , M a r c i a l J u n q u e r a . 
E l A y u n t a m i e n t o p l e n o de es te 
M u n n i c i p i o , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a c e l e b r a d a e l 3 0 de o c t u b r e ú l t i -
m o , r a t i f i c ó e l a c u e r d o de l a p e r m a -
n e n t e , t o m a d o en l a de 4 de a g o s t o 
pasado , p o r e l q u e f u é a c o r d a d a u n a 
h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o , i m p o r t a n t e 
3 . 0 0 0 pesetas , c o n c a r g o a l s o b r a n t e 
de i n g r e s o s sob re p a g o s ; de c o n f o r -
m i d a d a l o d i s p u e s t o en el a r t . 1 1 
d e l v i g e n t e r e g l a m e n t o de H a c i e n d a 
M u n i c i p a l , p a r a s a t i s f a c e r e l i m p o r -
t e de u n solar , de l a i g l e s i a d e r r i b a -
d a e n l a p l a z a d e S a n t a M a r i n a de 
es ta v i l l a . . 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a q u e 
e n e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p u e -
d a n f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o n e s 
q u e a u t o r i z a e l a r t . 12 d e l R e g l a -
m e n t o an te s c i t a d o . 
V a l e n c i a de D o n J u a n 1 0 do d i -
c i e m b r e de 1 9 2 0 . = E 1 A l c a l d e a c c i -
d e n t a ! , M a r c i a l J u i i q u e v a . 
A l c a l d í a cons t i fuc io j i a l de 
V a l d e v t m b r e . 
Se h a l l a e x p u e s t o a l p u b l i c o e n 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r t e r m i n o - . d e q u i n c e d í a s y t r es 
m á s e l r e p a r t i m i e n t o de este m u n i -
c i p i o e n : sus dos p a r t e s l e a l y pe r -
sona ) , f o r m a d o p a r a e l s e g u n d o se-
m e s t r e de 1 9 2 6 , ' a fin de q n o los 
c o n t r i b u y e n t e s e n e l e o m p r o n d i d o s 
p u e d a n f o r m u l a r las r e c l a m a c i o n e s 
q u e e s t i m e n p e r t m e n t o s , f u n d a d a s 
e n h e c h o s c o n c r e t o s , p rec i sos -y ,de-
t e r m i n a d o s ; pues s i n cst i ia c o n d i -
c iones y pasado e l p l n z o an tes d i -
c h o , n o s e r á n o í d a s . 
V a l d e v h n b r e 7 d e d i c i e m b r e de 
1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , A q u i l i n o O r d á s . 
A l c a l d í a c o m t i t u c i o n a l de 
V i l l a b l i n o 
Se h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o a l a 
S e c r e t a r i a d e é s t e A y u n t a m i e n t o 
e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o a p r o -
b a d o p o r l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
e n e l d í a de l a f e c h a , p o r t é r m i n o 
de o c h o d í a s h á b i l e s y o c h o m á s se-
g ú n d e t e r m i n a e l p á r r a f o 2 . ° d e l 
a r t í c u l o o.0 d e l R e g l a m e n t o de H a -
c i e n d a m u n i c i p a l c o n o b j e t o de o i r 
r e g l a m a c i o n e s j u s t a s se p r e s e n t e n . 
V i l l a b l i n o , 4 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , A . B e r n a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i l l a g a t ó n 
A p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
P l e n o e l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 




9 0 0 
l a S e c r e t a r l a m u n i c i p a l . P o r t é r m i -
n o de q u i n c e d í a s , p o d r á n los c o n -
t r i b u y e n t e s f o r m u l a r la s r e e l a m a -
oiones que e s t i m e n j u s t a s , c o n f o r m e 
lo e s tab lec ido e n e l a r t . 3 0 0 y s i -
g u i e n t e s de l E s t a t u t o ' m u n i c i p a l . 
- V i l l a g a t d n 3 de d i c i e m b r e d e 
1 9 2 7 . — E l A l c a l d e , T o m á s S á n c h e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a m o r a t i e l 
A p r o b a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p l e n o l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
de arb i t r io s sobre e l c o n s u m o de b e -
b idas y de c a r n e s , lf>s cua l e s q u e d a n 
expues tas a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , p a r a que s e a n e x a m i -
n a d a s y o i r r e c l a m a c i o n e s , que se 
orean j u s t a s . 
V i l l a m o r a t i e l a 2 8 de n o v i e m b r e 
de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , A n g e l S a n -
t a m a r t a . 
J u n t a vec ina l de 
F r e m o de ¡ a V a l d u e m a 
H a b i é n d o s e , acordado e n s e s i ó n 
de l d í a 31 d e l p r ó x i m o p a s a d o oc tu-
b r e , e l a r r i e n d o de los pastos c o m u -
n a l e s de é s t e p u e b l o , se a n u n c i a a 
sus efectos e n e l BOLETÍN O F I C I A L 
de l a p r o v i n c i a ; q u e d a n d o expues to 
a l p ú b l i c o e n c a s a de l S r . P r e s i d e n -
t é de e s ta J u n t a e l p l i ego de c o n d i -
c iones p a r a l a r e f e r i d a s u b a s t a . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
F r e s n o de l a V a l d u e m a 11 de 
d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . = E 1 P r e s i d e n t e 
de l a J u n t a v e c i n a l , F e l i p e M a n -
j a r l n . 
J u n t a vec ina l de L a V a k u e v a 
A p r o b a d o p o r l a J u n t a e n P l e n o 
e l presupues to de ingresos y gastos 
p a r a e l a ñ o de 1927, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o e n e l l o c a l corres -
p o n d i e n t e p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , p a r a ó i r r e c l a m a c i o n e s . 
L a V a l c u e v a , 7 de d i c i e m b r e de 
1 9 2 6 . — E l P r e s i d e n t e , H e r m i n i o 
E o l d á n . 
J U N T A V E C I N A L D E L P U E B L O D E P O L V O R E D O 
E J E C U C I O N D E L P I A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S P A R A E L A S O F O R E S T A L D E 1926 A 1927 
S U B A S T A D E M A O E R A S 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo c o n s i g n a d o e n e l m e n c i o n a d o p l a n , se s a c a n a p ú b l i c a s u b a s t a los a p r o v e c h a m i e n t o s de m a d e r a s que se d e t a l l a n e n l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n . L a subas ta se c e l e b r a r á e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l , e n los d í a s y horas que e n l a m i s m a se e x p r e s a n ; r i g i e n d o , tanto p a r a l a s u b a s t a c o m o 
p a r a l a e j e c u c i ó n de los a p r o v e c h a m i e n t o s , a d e m á s de la s d i spos ic iones genera le s de l a l e y de M o n t e s l a s e spec ia les p r e v e n i d a s a t a ' efecto. 
N ú m e r o 
d e l 
M o n t e 
4 4 7 
A Y U N T A M I E N T O D e n o m i n a c i ó n de l monte 
B u r ó n . . . N a r e d o . 
Pertenencia 
P o l v o r e d o . . 
M A D E R A S Tasac ian 
H a y a : . 
Metros . 
c ú b i c o s 
2 0 0 
F e c h a y h o r a e n que t e n d r á 
l u g a r l a s u b a s t a t 
31 D i c i e m b r e . 
P o l v o r e d o , 9 de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . — E l P r e s i d e n t e , M a n u e l P i l l á n . 
Administración 
-de Justicia 
Juzgado de i m t r u c c i ó n de Va lenc ia 
de D o n J u a n 
D o n I s i d r o F e r n á n d e z - M i r a n d a y 
' G u t i é r r e z , J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
V a l e n c i a de D o n J u a n y s u p a r -
. t ido . 
P o r e l presente ed ic to , r u e g o y 
e n c a r g o a todas la s A u t o r i d a d e s c i -
v i l e s y m i l i t a r e s y A g e n t e s de l a 
P o l i c í a j u d i c i a l , p r o c e d a n a l a b u s c a 
y o c u p a c i ó n de u n po l l ino de d i ez y 
ocho meses de e d a d , pe lo c a r d i n o , 
s i n h e r r a r , de c u a t r o c u a r t a s y me-
d i a de a l z a d a , s i n d o m a r y c o n u n 
r o n z a l a l cue l lo ; y caso de s er h a b i -
do, p o n e r l o a d i s p o s i c i ó n de es te 
J u z g a d o , a s í c o m o a l a p e r s o n a o 
p e r s o n a s en c u y o poder se e n c u e n -
t re , s i n o a c r e d i t a n s u l e g i t i m a p r o -
c e d e n c i a . 
P u e s a s í l o tengo acordado en pro -
v i d e n c i a de e s ta f e c h a d i c t a d a e n e l 
s u m a r i o que i n s t r u y o c o n e l n ú m e -
r o 7 3 , 1926 , sobre robo de d i c h o 
s e m o v i e n t e , p r o p i e d a d de C a r l o s 
F e r n á n d e z V i l l o r i a , v e c i n o de e s ta 
v i l l a , y c u y o h e c h o o c u r r i ó d u r a n t e 
l a n o c h e d e l d i ez y seis a l d iez y 
s i e te de n o v i e m b r e ú l t i m o . 
V a l e n c i a de D . J u a n , 7 de d i c i e m -
b r e de 1 9 2 0 . — E l J u e z , I s i d r o F e r -
n á n d e z - M i r a n d a . 
J u z g a d o de i m t r u c c i ó n de C o r i a 
D o n O l i m p i o P é r e z y P é r e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de esta^oapita l . 
P o r l a presente r e q u i s i t o r i a y 
oomo c o m p r e n d i d o e n e l n ú m e r o 1:* 
d e l a r t i c u l o 8 3 5 de l a l e y de E n -
j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a a l procesado M a n u e l M e l -
c ó n H i d a l g o , h i j o d e P e d r o y de 
L u i s a , de 19 a ñ o s de e d a d , so l tero , 
j o r n a l e r o , n a t u r a l y d o m i c i l i a d o e n 
C a l d a s de L u n a , M u n i c i p i o d e L á n -
c a r a , .part ido de M u r i a s de P a r e d e s , 
s i n que cons ten otros anteceden t e s d e l 
m i s m o , p a r a que en e l i m p r o r r o g a b l e 
t é r m i n o de d i ez d í a s , a c o n t a r desde 
l a p u b l i c a c i ó n de l a p r e s e n t e e n los 
Boletines Oflc iale» d e e s t a p r o v i n c i a 
y l a de L e ó n y Gaceta de M a d r i d , 
c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o a 
re sponder de los c a r g o s que le r e -
s u l t a n e n l a c a n s a sobre h u r t o d e 
u n a t e r n e r a , n ú m . 6 5 d e l a ñ o a c -
t u a l ; b a j o a p e r c i b i m i e n t o s i no lo 
v e r i f i c a de s e r dec larado rebe lde y 
p a r a r l e e l p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e 
l u g a r en derecho . 
A l propio t i empo r u e g o a todas 
las A u t o r i d a d e s de l r e i n o a s í c i v i l e s 
c o m o m i l i t a r e s y de c u a l q u i e r o tro 
fuero , y e n c a r g o a los A g e n t e s de 
l a p o l i c í a J u d i c i a l ' l a b u s c a y c a p -
t u r a de d i c h o procesado y de s e r 
h a b i d o lo p o n g a n e n l a c á r c e l d e 
este p a r t i d o a d i s p o s i c i ó n de este 
J u z g a d o . 
C o r i a , a 10 de d i c i e m b r e de 1926. 
= 0 1 i m p i o P é r e z . = E l S e c r e t a r i o d e l 
J u z g a d o , A n t o n i o C á r d e n a . 
: E e q u i ñ t o ñ a s • 
M o s q u e r a G a r c í a , V i c t o r i n o , h i j o 
de C e s á r e o y ' d e F e l i c i a n a , n a t u r a l 
de O t e r o de E s o a r p i z o , A y u n t a m i e n -
to de V i l l a o b i s p o , p r o v i n c i a de 
L e ó n , d e 2 3 a f i o s de e d a d , su je to a 
exped iente p o r h a b e r fa l tado a c o n -
c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á e n e l t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s ante e l C a p i t á n 
J u e z instruotov d e l 6 . ° R e g i m i e n t o 
de Z a p a d o r e s M i n a d o r e s D . M a r i a n o 
G ó m e z H e r r e r o , que res ide e n e s ta 
p l a z a ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que , de > 
n o e fec tuar lo , s e r á d e c l a r a d o e n r e -
b e l d í a . 
O v i e d o , i l de d i c i e m b r e de 1926. 
=151 C a p i t á n J u e z i n s t r u c t o r , M a -
r i a n o G ó m e z . 
A r i a s C e l a d a , A r m a n d o , h i j o de 
P e r f e c t o y de F r a n c i s c a , n a t u r a l y 
v e c i n o de T o r a l de los V a d o s ( L e ó n ) , 
de 2 2 a ñ o s de e d a d , j o r n a l e r o ; la s 
d e m á s s e ñ a s persona les se descono-
c e n , su je to a e x p e d i e n t e p o r h a b e r 
fa l tado a c o n c e n t r a c i ó n e n l a . C a j a 
de R e c l u t a de A s t o r g a , p a r a s u des-
t i n o a C u e r p o , c o m p a r e c e r á en P o n -
t e v e d r a , dentro d e l t é r m i n o de t r e i n -
t a d í a s , a n t e e l J u e z i n s t r u c t o r d o n 
B e n i t o P a r d o M é n d e z , T e n i e n t e de 
I n f a n t e r í a , c o n des t ino a c t u a l e n e l 
1 5 . ° R e g i m i e n t o d e A r t i l l e r í a L i g e -
r a , de g u a r n i c i ó n e n d i c h a c a p i t a l ; 
b a j o a p e r c i b i m i e n t o de s e r d e c l a r a -
do rebe lde s i no lo e f e c t ú a . 
P o n t e v e d r a , 8 de d i c i e m b r e d e 
1 9 2 6 . = E l T e n i e n t e J u e z i n s t r u c -
tor , B e n i t o P a r d o . 
P r e s u p u e s t o de 
i n d e m n i z a c i ó n 
HORA P e s e t a s 
11 3 6 
C t s . 
16 
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D o n T o m á s F e r n á n d e z y F e r n á n -
d e z , L i q u i d a d o r d e l i m p u e s t o d e 
derechos rea les de este p a r t i d o . 
• H a g o s a b e r : Q u e p o r el presente , 
se not i f ica a los c o n t r i b u y e n t e s de 
d o m i c i l i o desconocido , que a c o n t i -
n u a c i ó n se n o m b r a n , l a c a n t i d a d a 
c a d a u n o l i q u i d a d a por e L c o n c e p t o ' 
y e n l a c u a n t í a que so e x p r e s a ; p a r a 
que dentro de los s iete d í a s s i g u i e n -
tes a l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , 
i n g r e s e n e n . es ta of ic ina s u d e s c u -
b ier to c o n l a H a c i e n d a p ú b l i c a , e n 
e v i t a c i ó n de moles t ias y r e c a r g o s : 
-. C e c i l i o de l a F u e n t e P r e s a , o s u s 
herederos ; L u i s de l a F u e n t e P r e s a , 
o s u s herederos y E v a r i s t o de l a 
F u e n t e P r e s a , todos p o r h e r e n c i a d e 
de D . * G r e g a r i a P r e s a R o d r í g u e z , 
18 pese tas y 14 c é n t i m o s , c a d a u n o . 
E u l o g i a B l a n c o M a n s o y J u l i a 
B l a n c o M a n s o , por h e r e n c i a de d o n 
A n d r é s B l a n c o G a l l e g o , 18 pese tas 
y 77 c é n t i m o s c a d a u n a . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 7 d e 
d i c i e m b r e de 1926. — T o m á s F e r -
n á n d e z . 
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